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21 世紀が近づくと、日本のA V ・家電業界の中では色々な発展が目立つ。特に、 90年代
は「生活向上時代J と言われ、これから生活享受時代が始まるだろう。技術度が高い豊か
な日本は、きっと 90年代の発展のリーダーシップをとり続けると考えれば良いのである。














I 現代の家電. A V業界
現在の日本家電・ A V業界では、エレクトロニクス・メーカーが約 3 0 社実存している。



















































もっとワイドな視野角を得て、画面の情報量は 5倍にもなりそうだ。 1989年からNH Kは、



























新開発や新市場への進出を熟考すると、 A V ・家電業界の規模は、ますます監大すると考
えられる。
最初には、消費者の考え方は段々変わっていると思われている。もっと具体的にいうと
今までの「家電」の概念はかなり変化してきた。 「家庭に 1 台J の時代はもう過ぎ、 1 人










































めるために力を集中していた。 （もっと詳しい社歴のために付録 1 を参照して下さい。）
松下電器は最初から市場の畏気をよくみて、どうやってうまく対応すればいいかという
問題などについてよく考えている。その上に、顧客のニーズや欲することも大切に熟考し


































徹底的な変化から利益が実現した。 88年度の売上は前年度と比較すると、 9% も増加した。
電機業界での優位性は続いて、全製造業の中でもトヨタに次ぐ第二位となっている。











































































































1983 山下社長、 A CTION-61 （事業構造の改革と経営体質の強化運動）の推進
を発明







































1 アサヒビール 1 ソニー 1 ソニー
4 ソニー 4 松下電器産業 2 日立製作所
9 松下電器産業 8 目立製作所 3 松下電器産業
1 7 日立製作所 1 2 日本電気 5 富士通
32 富士通 1 3 東芝 6 日本電気







（若狭慧 『’ 93 比較：臼本の会社家電・ Av j 実務教育出版社 1991 より）
カラーテレビ
（国内出荷量）
1 松下電器産業 23. 5C!O. 5) 
2 東芝 15.0( 0.0) 
3 シャープ 14. 5( 0. 5) 
4 日立製作所 .10. 5( 0. 5) 




1 ソニー 40. 0( I. 5) 
2 松下電器産業 28.0( 4.0) 
3 日本ビクター 12.5(!2.5) 
4 日立製作所 3. 5(!2. 0) 




1 松下電器産業 25. 0( 0. 0) 
2 日本ビクター 14. OCAL 0) 
3 東芝 12.0( 0.5) 
4 日立製作所 11.5(!1.5) 
5 ＝菱電機 I I.5( L 5) 




1 ソニー 40.0(!2.0) 
2 松下電器産業 22.0( 3.0) 
3 アイワ 20. 0( L 0) 
4 ＝洋電機 6. O<AL 0) 
5 シャープ 5.0(!1.0) 
圏内出荷量 470万台（ 3. 8) 
ルームエアコン 冷蔵庫
（圏内出荷量） （圏内出荷量）
1 松下電器産業 20.0( 0.0) 1 松下電器産業 24. O(il. 0) 
2 東芝 14.5( 0.5) 2 日立製作所 16.0( 0.0) 
3 日立製作所 13. 5( I. 5) 3 東芝 16.0( 0.0) 
4 ＝菱電機 13.4( 0.4) 4 三洋電機 12. 3( 0. 3) 
5 コ洋電機 IL 0( 0. 0) 5 ＝菱電機 I I. 0( I. 0) 





1 松下電器産業 28.0<!2.0) 1 松下電送 17. 4(.12. 2) 
2 シャープ 2. 0(.1. 0) 2 リコー 17. I C.12. 4) 
3 東芝 12. 0(.1. 0] 3 キャノン 14. 5( l. 0) 
4 目立製作所 1. 5( 1. 5) 4 日本電機 10. 8(.10. 9) 
5 コ菱電機 8. 0( l. 0) 5 東芝 10. 5(.10. 9) 
圏内出荷量 軍315万台（ 1. 6] 圏内生産額 4453i円(.111. 1) 
日本語ワープロ 個別半導体
（圏内生産台数） （圏内生産額）
1 シャープ 18.3( 0.4) 1 東芝 23.3( 0.9) 
2 東芝 15. 0(.10. I) 2 松下電子工業 15. I( 0. I) 
3 日本電気 12. 4( 0. 7) 3 日本電気 12. 3(.1. I) 
4 松下電器産業 12. 2(.1. 2) 4 三菱電機 10. 6( 0. 6) 
5 富士通 I I. 5( I. I) 5 ローム 7.5( 0.4) 
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